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Abstract: The growing social media provides new 
communication patterns in current Islamic preaching 
(da’wah). This research focuses on religious language usage in 
the social media “Tiktok” by millennial da’i (Muslim 
proselytiser), in particular for da’wah purposes. This study has 
applied a qualitative descriptive and phenomenological 
approach. The results reveal that a simulation of religious 
languages used by da’i in Tiktok application has created 
multiple interpretations, wherein media users are invited to 
think critically in digesting chapter by chapter of the provided 
discussions, and some even lead to apostasy. Therefore, this 
article argues that religious language practiced in social media 
should meet the religious propagation ethics. 
Keywords: Simulacra, religious language, ethics of da'wah, 
millennial da’i. 
Abstrak: Media sosial yang berkembang saat ini telah 
menciptakan pola komunikasi baru dalam berdakwah. 
Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa agama para da’I 
milenial dalam aplikasi media sosial “Tiktok” saat berdakwah. 
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 
dan pendekatan fenomenologi, studi ini menemukan bahwa 
simulasi bahasa religi yang digunakan para da'i di media 
sosial “Tiktok” kerapkali menciptakan multitafsir, dimana 
pengguna media diajak untuk berpikir kritis dan mencerna 
bab demi bab dari diskusi yang disajikan, bahkan beberapa 
ada yang mengarah pada kemurtadan. Seturut dengan hal itu, 
artikel ini menegaskan bahwa bahasa agama yang 
dipraktikkan di media sosial semestinya tetap mengacu pada 
etika dakwah dan nilai-nilai ajaran Islam. 
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